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1 Ptolémée (IV, 2, 5, Müller p. 604) situe les Enabasi « au-dessus », entendons au nord, du
mont Kinnaba qu’il place loin à l’intérieur des terres à la longitude des villes côtières de la
Grande  Kabylie.  Toutefois,  certains  manuscrits  (dont  X)  présentent  la  variante  « en
dessous de », c’est-à-dire au sud. Y a-t-il un rapport onomastique entre le nom de la tribu
et le nom du mont ? La voyelle initiale de l’ethnonyme n’est pas sûre si l’on compare les
manuscrits, et peut-être pas davantage la sifflante (X : Enabagi). On hésitera cependant à
assimiler les Enabasi ou Nabasi aux Nababes*, comme on a pu le proposer (J. Martin, Bida
municipium  en  Maurétanie  Césarienne,  Fort-National,  1969,  p. 90),  même  si  une  flexion
Nababus, -i, semble attestée (cf. CIL, VIII, 9006 ; Libyca arch.-epigr., III, 1955, p. 373-374) ;
par  ailleurs,  si  on  refuse  cette  assimilation,  l’absence  des  Nababes  chez  Ptolémée
surprend.
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